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研究成果の概要（英文）：The purpose of this study is to find the effects of using videoconferencing 
(VC) as a tool for foreign language instructions in a year long research study. The research 
questions focus on the effects of VC on speaking performance.EFL learners in one class in a 
university in Japan were treated as an experimental group (EG) with weekly VC outside the classroom,
 and another class were treated as  a comparison group (CG) provided with shadowing practice instead
 of VC. Pre and post measurement results showed improvement in holistic ratings with statistically 
significant interaction as well as temporal measurement in transcribed speech data. Speaking 
performance of the EG showed statistically significant progress in fluency and complexity. The 





































































































































った（図 1）（F (2,28) = 6.36, η2 =.05, p< .01,実験






に通年で伸びた（F (2,20) = 17.88, η2 =.08, p <.01,
効果量中 T1 –T3 Δ=.63）。 
3年目には、異なる学習者を含む 22名に対




が 4.4（SD=1.1)（４月）の Intermediate Low









な効果量 (F(2,28) = 3.79, η2 =.03, p <.05, 実験群






3.79, η2 =.05, p <.05,実験群 T1-T3 Δ=.1.24、図
3）、Giraud Index による異なり語数の割合
（F(2,28) =6.51, η2 =.05, p <.01, 実験群 T1-T3 
Δ=.1.24）において有意な交互作用、実験群に
おける有意差と大きな効果量が見られた。 















た（F(2,28) = 6.11, η2 =.04, p < .05, 実験群効果




意かつ効果量が大きかった(F(1,28) = 12.23, η2 
=.08, p <.05, 実験群 T1-T3 Δ=1.85）。言語分析
の結果においては流暢さ指数（語数）(F(1,28) = 
4.50, η2 =.03, p <.05, 実験群 T1-T3 Δ=-1.12）と
正確さ指標（エラー数）(F(1,28) = 30.85, η2 =.23, 
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